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摘　要 :台湾资讯电子产业在亚洲乃至世界占有举足轻重的地位 ,这是其长期发展的结果。当前 ,台湾
资讯电子业主要优势在于硬件制造 ,大部分是 O EM ,而技术总体依靠引进 ,研发相对落后。台湾资讯电子
产业的发展 ,一方面要发挥既有优势 ,另一方面也应积极开拓新的领域 ,提升产品制造技术 ,催生新的增长
点 ,创造台湾品牌 ,并加强两岸产业协作 ,共同应对国际竞争。
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Abstract :Taiwan IT and elect ronic indust ry plays very important role in Asia and the world , which is the result of long -
term development . Presently , the advantage of Taiwan IT and elect ronic indust ry lies in hardware manufacture , most of which
is O EM , whose technology depends on importing foreign techniques on the whole and whose research and development is rela2
tively backward. The development of Taiwan IT and elect ronic indust ry , on the one hand , should take their own advantage , on
the other hand , should actively develop new field , should promote manufacture technology level of the product s and should cre2
ate new growth point to create Taiwan brands and to st rengthen indust rial cooperation across the Taiwan Strait to mutually win
the international competition.
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　　一. 台湾资讯电子产业发展历程




需求 ;厂家数量有限且规模小 ,截至 1978 年不足
1000 家 ,65 %～70 %厂商的资产都在 1000 万台币以
下 ,4000 万台币以上的厂家只占 8 %左右[1 ] 。
(二) 20 世纪 80 年代 ———快速成长期
台湾当局对资讯电子产业的扶持非常明显 ,先
后建立了资讯科学工业园区 (1978 年)和新竹科学工








1987 年达到 1260 亿新台币后开始下降 ,家用电器业
和照明设备业 20 世纪 80 年代后期均呈下降态势。
资讯产品 (不包括电脑业中的电脑零部件)在 1987～
1991 年平均增长率为 25 % ,同期电信产品为 6 % ,而
消费性电器为210 %[ 3 ] 。另外 ,产品出口导向明显 ,
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资讯电子产品 80 %以上出口 ,主要出口美国和西欧 ;
同时 ,产品代工 (O EM) 特征明显 ,自我设计和研发
能力较弱。




产品产值 2000 年升至顶峰 ,消费类电器继续衰
落[4 ] 。其次 ,资讯、通讯和半导体的产量逐渐上升 ,
在 20 世纪 90 年代末期达到顶峰[ 5 ] 。再次 ,出口持











岛内在 1997 年出现并购热潮 ,规模效应显现[7 ] 。第
三 ,产品国际市场占有率逐渐扩大 ,1994 年资讯硬件
产品产值为 146 亿美元 ,居美、日、德之后 ,居世界第
4 位 ,1995 年超过德国。1997 年台湾资讯电子产品
居于世界前三名的有 :主板、监视器和芯片代工居第
一 ,笔记本电脑、IC 设计、封装和网卡居第二 ,台式电
















本和降低价格 ,因而世界电子产业链 20 世纪 90 年
代出现重组趋势。







































据瑞士洛桑管理学院 ( IMD) 2005 年全球竞争力






















湾竞争。韩国 2003 年成为世界最大的 TF T - L CD
显示屏生产国 ,占市场份额 41. 9 % (台湾只占 36.
9 %) ,2005 年资讯电子产品出口超过 1000 亿美元 ,
成为继日本、美国和中国之后第四个电子出口大国。






















1. 台湾应加强 12 吋以上工艺的晶圆制造 ,保持
台湾半导体生产的优势地位。据 IC Insight s 预测 ,
半导体产业将在 2008 年见顶 ,而 12 吋工艺已成为
半导体厂商提升竞争力的重要手段。除了继续大力
建设 12 吋晶圆厂外 ,台湾厂商也应积极参与国际联
合研发 ,在更先进的技术中占有利位置 ,同时努力提
高设计能力。世界半导体巨头通过控制设计掌握整




















小尺寸液晶面板、车灯 L ED 等 ,都广泛应用 IC 芯








电视和移动电视市场一直是 2005 年业界关注焦点 ,
德州仪器、飞利浦半导体、飞思卡尔和三星电子早已
布局 ,飞利浦半导体已推出完整的 SIP 手机电视方
案。SIA 认为 ,2006 年增长最快的领域将是数字电
视 ,销售台数增长预计达 52 % ,接下来是 MP3、手
机、个人计算机和数码相机[9 ] 。台湾已经选定 SOC、
光存储、数字影像产品、发光器件、光通信器件及
M EMS、无线通信与光通信等为重点进行研发和生
产 ,台湾“经济部”还资助日月光半导体等 4 家厂商













太阳能电池市场已达 25 亿美元 ,2004～2007 年每年
增长率预计高达 30 % ,商机极大。目前燃料电池商
业化还存在一定的技术难度 ,但是三星、东芝、三洋
和 IBM 等已逐步解决技术难题 ,如东芝推出了能使



























成功大都是追寻 O EM 战略 ,部分厂商能从 O EM 过
渡到 ODM ,但鲜有从 ODM 过渡到 OBM ( Original
Brand Manufact urer) ,如台湾最大的笔记本电脑公













做法 ,借助大陆优势 ,事先布局 ,共同发展。如大陆
的 TD - SCDMA 是国际公认的 3 G通讯三大标准之
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